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I. Koncepcja informatora 
1. Cel: pomoc i przewodnik  w dostępie do dziedzinowych
źródeł informacji, dla środowiska użytkowników  
politechnik polskich (w obszarach:  dydaktyka –
badania).
2. Zakres: wybrane dziedziny nauk technicznych, 
odpowiednie dla kierunków studiów na politechnice i 
badań w zakresie nauk technicznych.
3. Informator dedykowany studentom I,II i III stopnia 
studiów oraz pracownikom nauki.
4. Pracownik naukowy partnerem w tworzeniu zasobów 
informatora.
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II. Dziedzina ELEKTROTECHNIKA w informatorze
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II. Dziedzina ELEKTROTECHNIKA w informatorze
Kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA
Specjalności:
1. Elektroenergetyka przemysłowa i elektrownie.
2. Inżynieria wysokich napięć.
3. Maszyny elektryczne i układy wykonawcze automatyki.
4. Mikroprocesorowe systemy sterowania w elektrotechnice.
5. Systemy, sieci i automatyka elektroenergetyczna.
6. Technika świetlna.
7. Układy elektryczne i informatyczne pojazdów.
8. Urządzenia elektryczne.
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III. Rodzaje e-zasobów (1)
• dokumenty – pojedyncze dokumenty z indywidualnymi 
tytułami i adresami URL (np. projekt, program, artykuł, 
etc.); 
• słowniki, encyklopedie, leksykony – oprócz typowych 
encyklopedii internetowych, tezaurusów itp, można tu 
zaliczyć też bazy danych encyklopedycznych, np.: 
Hardware Book (baza rodzajów złączy, kabli adapterów i 
obwodów dla informatyki; opisy, budowa); 
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III. Rodzaje e-zasobów (2)
• zbiory dokumentów – pełnotekstowe bazy danych, 
biblioteki cyfrowe, archiwa typu open access; 
• źródła informacji – inaczej źródła pochodne i 
skierowujące, takie jak portale, przewodniki, biblioteki 
wirtualne, np. Internet Public Library FARQs (m. in. 
Engineering => Transistor), katalogi rozproszone, 
bibliograficzne bazy danych, katalogi firmowe; 
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IV. Elementy opisu e-zasobów
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V. Podstawowe funkcje informatora
1. PRZEGLĄDAJ
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V. Podstawowe funkcje informatora
2. SZUKAJ
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V. Podstawowe funkcje informatora
3. POMOC
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4. PARTNER
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VI. Metodyka tworzenia e-zasobów
1. ZASADY OGÓLNE 
• Za e-zasoby z wybranych dziedzin odpowiedzialni są
wyznaczeni specjaliści dziedzinowi. 
• Opisy dokumentów tworzy się w języku polskim. 
• Opis powinien być zwięzłą informacją na temat zawartości 
strony oraz zawierać dane dotyczące ewentualnych 
warunków dostępu i możliwości wyszukiwania informacji.
• Pole ISSN/ISBN wypełnia się tylko w przypadku, kiedy 
posiadamy w bibliotece wersję drukowaną danego 
dokumentu – wówczas pole to pełni funkcję linku do 
katalogu BGPP. 
• W czasie wyjaśniania wątpliwości i trwania konsultacji 
dotyczących opisu można zastosować status niewidoczny.
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VI. Metodyka tworzenia e-zasobów
2. JĘZYK WYSZUKIWAWCZY 
• Słowa kluczowe należy opierać na jednostkach leksykalnych jhp
KABA, tłumaczonych również na język angielski (wg LCSH). 
• Słowa kluczowe należy wpisywać w następującym porządku:
termin polski / termin angielski, termin polski / termin angielski, 
itd. 
• Każdy rekord powinien być przyporządkowany do jednego z 
zagadnień wymienionych w „Wykazie zagadnień wg dziedzin”. 
Nazwy zagadnienia należy użyć jako jednego ze słów kluczowych.
• W przypadku braku potrzebnego słowa kluczowego lub 
konieczności większego uszczegółowienia tematyki należy 
skontaktować się z osobami odpowiedzialnymi za opracowanie 
rzeczowe.  
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VI. Metodyka tworzenia e-zasobów
3. ŹRÓDŁA E-ZASOBÓW 
• Katalogi polskich i światowych wyszukiwarek internetowych.
• Biblioteki cyfrowe.
• Archiwa typu open access. 
• Przewodniki internetowe, zbiory linków innych bibliotek 
technicznych. 
• Serwery wydziałowe PP oraz innych uczelni technicznych. 
• Serwisy organizacji i stowarzyszeń technicznych. 
• Portale, serwisy tematyczne. 
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VI. Metodyka tworzenia e-zasobów
4. WSKAZÓWKI MERYTORYCZNE 
• Nie należy mylić dziedziny wiedzy z gałęzią gospodarki i 
przemysłu – w przypadku portali i serwisów tematycznych jest to 
czasami płynna granica. Należy więc unikać stron zawierających 
informacje handlowe, wykazy firm, produktów itp. 
• Nie należy wprowadzać do bazy opisów dokumentów popularno-
naukowych. 
• Należy stosować ujednolicone kryteria oznaczania rodzaju zasobu.
• Warto poznać specyfikę danego kierunku studiów, specjalności, 
kierunki badań naukowych, gdyż będzie to wskazówką przy 
wyborze informacji do bazy TOL. 
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VII. Zaproszenie do współpracy
• Opracowanie zasobów  innych dziedzin nauk technicznych.
• Możliwości rozwoju informatora (nowe funkcje, integracja z 
innymi rodzajami informatorów internetowych).
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